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Título: Construcción de una caja de herramientas en el aula-taller de Tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: 
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 
 
El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el 
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día 
a día; para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar 
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que quería 
regalarle una caja de herramientas a su padre, como regalo del día del padre. Así surge el siguiente proyecto 
pensado para: 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. 
Ciclo: Primer ciclo de la ESO. 
Nivel: 1º de la ESO. 
Área: Tecnología. 
Trimestre: III Trimestre. 
El presente proyecto esta pensado para realizarlo después de realizar una actividad extraescolar, consistente 
en la visita a una fábrica de muebles de madera. El objetivo de dicha actividad extraescolar es que nuestros 
alumnos puedan ver como se trabaja con la madera en un entorno real y al mismo tiempo, recoger pedazos de 
éste material que ya no sirven para poder darles un nuevo uso. 
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HERRAMIENTAS 
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 
 Sierra eléctrica 
 Pistola termofusible. 
 Lápiz. 




 Listón de madera de sección rectangular de 40x20 centímetros. 
 Madera de contrachapado de 1 centímetro de grosor. 
 Cola blanca. 
 Tirafondos de 3 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud. 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: A la vista del diseño 3D, debemos serrar la madera de contrachapado (de un centímetro de grosor) y 










Así como también serramos un listón de 460 mm de longitud y sección rectangular de 40x10 milímetros. 
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Paso 2: Ahora simplemente tenemos montar la caja de herramientas, para ello colocamos la cola blanca y 















Paso 3: Colocamos el listón que hará la función de asa y reforzamos todas las piezas con tirafondos, pues las 
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Y finalmente, podemos ver la caja llena de herramientas. 
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